持続可能な社会と市民の役割 by 高野 孝子
は
じ
め
に
こ
の
科
目
は
「
持
続
可
能
な
社
会
と
市
民
の
役
割
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
元
、
受
講
生
ら
が
「
持
続
可
能
な
社
会
」
と
は
ど
ん
な
も
の
か
を
考
え
へ
体
験
的
に
理
解
し
、
行
動
へ
の
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン
に
立
つ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
「
サ
ー
ビ
ス
ラ
ー
ニ
ン
グ
」
と
い
う
科
目
名
で
は
な
い
が
、
サ
ー
ビ
ス
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
「
地
域
活
動
と
学
習
を
つ
な
げ
る
取
り
組
み
」
と
す
れ
ば
、
こ
の
授
業
を
終
え
た
学
生
た
ち
が
'
学
習
成
果
を
持
っ
て
社
会
に
生
か
す
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
ま
さ
に
そ
の
も
の
だ
。
開
始
し
て
一
一
年
し
か
経
た
な
い
科
目
で
あ
る
け
れ
ど
、
学
生
た
ち
は
学
び
の
成
果
を
す
で
に
社
会
と
つ
な
げ
た
行
動
に
移
し
て
い
る
。
例
え
ば
今
年
の
受
講
生
ら
は
、
海
外
実
習
の
後
、
50
名
ほ
ど
の
一
般
の
人
た
ち
に
報
告
会
を
実
施
。他
に
も
自
主
的
に
「
日
本
の
持
続
可
能
性
を
探
る
研
修
ツ
ア
ー
」
を
実
施
し
、
実
習
で
意
識
し
た
、
海
外
へ
の
輸
出
品
を
製
造
す
る
企
業
の
責
任
に
つ
い
て
の
疑
問
を
ぶ
つ
け
る
た
め
、
選
抜
し
た
企
業
に
自
ら
働
き
か
け
へ
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
を
行
っ
た
。
ま
た
、
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
大
使
館
と
の
話
し
合
い
も
実
施
し
た
。
本
稿
で
は
、
体
験
(
実
習
)
を
学
び
に
深
め
へ
科
目
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
授
業
設
計
や
配
慮
に
つ
い
て
解
説
し
'
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
う
手
法
を
伴
う
教
育
を
実
施
さ
れ
る
み
な
さ
ん
の
参
考
に
な
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
最
初
に
1
年
の
流
れ
と
、
授
業
の
手
法
な
ら
び
に
視
点
を
説
明
し
'
続
い
て
応
用
で
き
そ
う
な
配
慮
点
を
記
し
た
い
と
思
う
。
通
年
の
内
容
と
ア
プ
ロ
ー
チ
こ
の
科
目
に
は
大
き
な
実
習
が
夏
(
二
週
間
・
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
連
邦
の
小
島
)
と
秋
(
三
日
間
・
新
潟
県
の
山
村
)
と
で
二
回
、
ほ
か
に
夏
期
海
外
実
習
の
準
備
と
し
て
'
前
期
に
関
東
で
一
泊
二
日
(
森
の
中
で
の
野
営
生
活
・
必
須
)
な
ら
び
に
日
帰
り
の
素
潜
り
実
習
(
オ
プ
シ
ョ
ン
)
が
あ
る
。
講
義
は
前
後
期
そ
れ
ぞ
れ
六
回
ず
つ
。
毎
年
学
生
た
ち
か
ら
は
、
も
っ
と
講
義
の
回
数
を
増
や
し
て
欲
し
い
と
い
う
要
望
が
出
さ
れ
た
。
講
義
が
な
い
週
に
学
生
た
ち
は
自
主
的
に
集
ま
っ
て
討
論
会
や
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
お
り
、
一
1
年
目
は
授
業
以
外
で
さ
ら
に
2
回
、
私
を
交
え
て
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
を
実
施
し
た
。
授
業
は
で
き
る
だ
け
参
加
型
に
し
て
い
る
。
講
義
だ
け
で
の
授
業
は
ほ
ぼ
な
-
、
各
自
の
調
査
や
事
前
学
習
に
基
づ
い
た
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
や
、
ゲ
ー
ム
方
式
で
教
室
内
を
動
き
な
が
ら
学
習
を
し
た
り
す
る
。
課
題
も
出
さ
れ
て
文
献
を
読
ん
で
く
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
。授
業
外
で
は
自
主
的
な
研
修
・
学
習
の
他
へ
夏
期
実
習
で
得
た
こ
と
の
報
告
会
を
企
画
・
実
施
し
た
-
、
報
告
書
を
作
成
す
る
。
授
業
最
初
に
確
認
す
る
の
は
へ
こ
の
グ
ル
ー
プ
全
体
が
「
学
び
あ
い
の
集
団
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
授
業
は
そ
の
「
場
」
。
一
人
ひ
と
り
が
主
役
で
あ
り
、
か
つ
各
自
が
貢
献
し
て
互
い
に
学
ぶ
。
つ
ま
り
、
積
極
的
な
参
加
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
持
続
可
能
性
に
関
す
る
考
察
だ
け
で
な
く
、
こ
の
授
業
で
身
に
つ
け
て
欲
し
い
3
つ
の
こ
と
を
強
調
す
る
。
そ
れ
は
'
観
察
力
へ
想
像
力
へ
多
角
的
な
視
点
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
へ
こ
と
あ
る
ご
と
に
立
ち
戻
っ
て
、
学
生
た
ち
に
意
識
し
て
も
ら
う
よ
う
に
心
が
け
る
。
特
に
実
習
の
前
後
に
は
強
調
す
る
。こ
れ
ら
の
力
は
、
実
習
で
の
学
び
を
効
果
的
に
す
る
た
め
に
必
要
な
だ
け
で
な
く
、
市
民
と
し
て
も
っ
と
も
求
め
ら
れ
る
資
質
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
だ
。
こ
れ
ら
が
、
こ
の
授
業
か
ら
の
最
大
の
贈
り
物
だ
と
私
は
受
講
生
ら
に
一
一
一
一
ロ
う
。
授
業
や
実
習
の
組
み
立
て
お
そ
ら
く
私
の
授
業
で
肝
心
な
こ
と
で
あ
り
、
か
つ
他
で
も
同
様
だ
ろ
う
と
思
う
の
は
'
動
機
づ
け
と
学
生
と
の
信
頼
関
係
だ
。
科
目
の
最
初
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
、
受
け
身
の
授
業
で
な
い
こ
と
を
強
調
し
'
積
極
的
に
努
力
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
知
識
だ
け
で
な
く
、
人
と
し
て
深
く
大
き
-
な
る
と
励
ま
す
。ま
た
1
人
ひ
と
り
が
大
切
な
授
業
な
の
26
持続可能性」の概念の理解
欝ものの考え方を会得
ツプ島実習の準備
療対人対自然との
コミュニケーションを学ぶ
噂ヤップ島について知る
藤「持続可能性」「不可能性」
の要素を見つける
-1異文化理解
懸け豊かさ」の再定義
磯イ酎直観の転換
串,自分自身やチ-ムの成長
の実習の振り返り
脅体験をもとに討論と考察
蛋ヤップとの共通点
啓都市と農村のつながり
日本での持続可能な
三社会のあり方を考える
文献などで資料を調べる、
現地ストアの売れ筋やリサイクルの
現状などを現地にヒアリング
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サステナツアー
企業アプローチ
㈱キッコーマン・㈱日清食品・
㈱アンハイザ-ブッシュに手紙を送付
11/20
太平洋諸島地域研究所を訪問
企業に質問状や資料を送付
12/17
㈱キッコーマンを訪問しヒアリング
2/1
ミクロネシア大使館訪問
で
、
勝
手
に
休
ん
だ
り
期
待
さ
れ
て
い
る
課
題
を
や
ら
な
い
の
は
友
だ
ち
と
の
約
束
を
破
る
に
等
し
い
と
説
明
す
る
。
み
ん
な
が
や
っ
た
だ
け
の
成
果
が
あ
る
よ
う
に
、
私
も
ベ
ス
ト
を
尽
-
す
と
約
束
す
る
。
こ
ち
ら
の
真
剣
さ
を
学
生
は
見
抜
い
て
い
る
と
思
う
。
実
習
の
前
に
も
'
課
題
を
出
す
時
に
も
'
動
機
づ
け
を
す
る
。な
ぜ
こ
う
し
た
こ
と
を
計
画
し
た
の
か
へ
み
ん
な
に
や
っ
て
欲
し
い
と
思
っ
て
い
る
の
か
を
説
明
す
る
。
こ
う
す
る
の
は
、
そ
の
人
と
グ
ル
ー
プ
全
体
の
態
度
が
'
個
人
と
全
体
の
学
び
を
規
定
す
る
と
考
え
る
か
ら
だ
。
-
対
多
へ
つ
ま
-
一
方
的
な
講
義
と
比
べ
へ
多
対
多
の
学
び
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
だ
。
参
加
者
全
員
が
前
向
き
に
学
び
の
場
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
時
は
、
こ
ち
ら
が
想
定
で
き
な
い
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
成
果
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
は
フ
ァ
シ
リ
テ
-
シ
ョ
ン
技
術
の
頚
城
で
も
研
究
さ
れ
て
い
て
'
教
育
学
の
「
学
習
者
中
心
主
義
」
の
考
え
方
に
近
い
。
体
験
的
に
実
施
す
れ
ば
さ
ら
に
学
び
の
効
果
が
あ
る
。聴
覚
だ
け
で
な
く
へ
視
覚
、
触
覚
、
全
身
の
感
覚
を
使
う
の
だ
。
「
学
び
の
効
果
」
だ
け
で
な
-
'
学
生
た
ち
の
意
欲
向
上
の
効
果
も
あ
る
。た
だ
や
や
こ
し
い
話
し
を
聞
い
て
い
る
よ
-
も
'
ず
っ
と
お
も
し
ろ
い
L
へ
感
じ
た
り
考
え
た
り
す
る
こ
と
が
多
く
な
る
。楽
し
い
ほ
う
が
意
欲
が
わ
き
'
意
欲
が
高
い
ほ
う
が
学
び
も
多
い
。
ポ
イ
ン
ト
は
、
や
り
っ
ぱ
な
し
に
し
な
い
と
い
う
こ
と
。体
験
学
習
は
必
ず
、
そ
れ
を
振
り
返
っ
て
考
察
す
る
こ
と
が
大
切
だ
。
特
に
大
学
生
で
は
、
そ
れ
を
さ
ま
ざ
ま
に
表
現
し
て
も
ら
い
な
が
ら
へ
ど
ん
ど
ん
思
考
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
レ
ベ
ル
を
高
め
て
い
-
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
も
大
切
な
の
は
「
グ
ル
ー
プ
」
で
の
考
察
だ
。教
員
も
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
し
、
学
生
同
士
の
意
見
交
換
を
促
す
。
ち
な
み
に
学
生
が
書
-
論
文
に
も
私
は
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
す
る
が
、
「
4
年
間
学
生
し
て
て
初
め
て
コ
メ
ン
ト
を
返
し
て
も
ら
い
ま
し
た
」
と
い
う
声
も
あ
っ
た
。
最
後
に
、
こ
の
科
目
の
場
合
、
実
習
そ
の
も
の
が
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
る
場
所
と
内
容
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
こ
と
が
、
大
き
な
要
素
だ
。
珊
か
な
「
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
」
は
な
-
、
学
28
生
た
ち
が
自
ら
考
え
て
決
定
し
て
い
く
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
。担
当
者
に
は
負
担
が
大
き
い
が
、
学
生
た
ち
が
重
要
な
プ
ロ
セ
ス
を
す
べ
て
体
験
で
き
る
よ
う
に
環
境
を
整
え
る
。そ
し
て
へ
ぶ
つ
か
る
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
に
対
し
て
'
苦
労
し
て
も
自
分
た
ち
で
何
ら
か
の
解
を
見
つ
け
出
す
よ
う
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
解
は
た
-
さ
ん
あ
る
。だ
ん
だ
ん
と
、
正
解
を
探
す
こ
と
か
ら
'
「
思
考
す
る
」
体
質
に
な
っ
て
い
-
。独
自
の
気
づ
き
や
発
見
が
ど
ん
ど
ん
湧
-
よ
う
に
出
て
く
る
。
夏
期
実
習
の
現
場
で
は
、
生
活
そ
の
も
の
が
学
生
た
ち
に
と
っ
て
は
衝
撃
だ
。
電
気
や
ガ
ス
は
な
-
、
地
元
で
伝
統
的
に
利
用
し
て
き
た
ヤ
シ
殻
を
燃
料
と
し
、
ト
イ
レ
は
海
だ
。
イ
モ
を
収
穫
し
、
海
で
魚
を
獲
る
。
こ
う
し
た
暮
ら
し
の
中
で
地
元
の
人
た
ち
か
ら
教
わ
り
'
交
わ
り
な
が
ら
へ
必
然
と
自
己
の
価
値
観
を
問
い
、
豊
か
さ
と
は
何
か
を
自
問
す
る
。
秋
期
実
習
は
、
過
疎
高
齢
化
が
進
む
相
戸
5
9
人
の
山
間
部
の
集
落
に
滞
在
す
る
。小
学
校
は
な
-
な
り
、
標
高
が
高
-
て
売
れ
る
コ
メ
が
で
き
な
い
た
め
に
田
ん
ぼ
は
放
棄
さ
れ
、
数
少
な
い
「
若
手
」
も
村
の
外
で
働
き
週
末
し
か
村
に
戻
ら
な
い
。
小
中
学
生
は
5
人
い
る
が
見
か
け
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
う
し
た
せ
っ
ぱ
詰
ま
っ
た
現
実
や
将
来
を
思
う
村
の
人
た
ち
と
、
正
面
か
ら
向
か
う
。
「
持
続
可
能
性
」
が
一
気
に
具
体
的
な
問
題
に
な
る
。日
本
の
社
会
・
経
済
構
造
の
一
面
に
気
づ
き
、
自
分
た
ち
が
普
段
の
暮
ら
し
の
中
で
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
、
食
べ
物
の
生
産
者
や
東
京
で
使
っ
て
い
る
電
力
の
源
に
い
る
人
々
の
こ
と
を
思
う
よ
う
に
な
る
。
学
生
た
ち
が
自
然
に
'
重
要
な
課
題
に
気
づ
き
、
思
考
が
深
ま
る
よ
う
な
環
境
を
い
か
に
整
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
、
実
習
や
体
験
学
習
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
際
の
ポ
イ
ン
ト
だ
。
体
験
学
習
へ
特
に
野
外
で
の
活
動
に
伴
う
細
か
な
手
法
は
こ
こ
で
は
と
て
も
書
き
切
れ
な
い
が
、
人
に
よ
っ
て
無
数
の
や
り
方
が
あ
る
。私
の
大
原
則
は
上
に
述
べ
た
通
り
だ
。
自
分
た
ち
で
見
つ
け
へ
気
づ
き
、
考
え
る
よ
う
に
促
し
励
ま
し
て
い
く
。
自
分
た
ち
で
動
く
こ
と
を
推
奨
L
へ
サ
ポ
ー
ト
す
る
。
気
づ
き
や
学
び
は
、
全
体
で
共
有
・
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
あ
い
、
さ
ら
に
深
め
て
い
く
。
@
受
け
入
れ
パ
L
T
実
習
を
組
み
立
て
る
際
へ
大
切
な
の
は
受
け
入
れ
側
の
事
情
だ
。
海
外
で
も
国
内
で
も
、
地
域
社
会
の
理
解
が
土
台
と
な
る
こ
の
科
目
の
実
習
に
必
要
な
の
は
、
現
地
の
人
々
が
ど
れ
ほ
ど
探
-
受
け
入
れ
て
く
れ
る
か
だ
。
受
け
入
れ
側
に
学
び
の
場
を
提
供
し
て
も
ら
う
こ
と
だ
け
を
考
え
、
勝
手
に
リ
ク
エ
ス
ト
す
る
だ
け
で
は
関
係
は
作
れ
な
い
し
、
実
習
は
う
ま
く
い
か
な
い
。
ま
た
、
ご
く
一
部
の
人
た
ち
と
だ
け
や
り
と
り
し
て
い
て
は
、
地
域
社
会
を
知
る
こ
と
に
つ
な
が
ら
な
い
。
彼
ら
に
と
っ
て
、
日
々
の
暮
ら
し
の
中
に
学
生
グ
ル
ー
プ
を
受
け
入
れ
て
も
ら
う
だ
け
の
意
味
や
価
値
が
あ
る
の
か
を
ま
ず
へ
こ
ち
ら
で
真
剣
に
自
問
す
る
。一
方
的
に
協
力
し
て
も
ら
う
だ
け
で
な
く
へ
先
方
に
ど
ん
な
い
い
こ
と
が
あ
る
の
か
。
実
習
に
は
'
学
生
と
地
域
の
人
々
と
の
交
わ
-
の
中
で
も
喜
び
や
楽
し
み
、
気
づ
き
や
関
係
性
が
生
ま
れ
へ
そ
う
し
た
こ
と
が
そ
の
地
域
の
活
性
化
や
持
続
可
能
性
に
間
接
的
で
あ
っ
て
も
貢
献
す
る
期
待
が
あ
る
。
先
方
が
そ
う
し
た
趣
旨
を
理
解
し
た
上
で
'
互
い
の
た
め
に
協
働
作
業
を
す
る
意
識
を
持
つ
こ
と
が
大
切
だ
。事
前
も
実
習
中
も
事
後
も
、
こ
う
し
た
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
え
る
よ
う
に
務
め
へ
互
い
に
と
っ
て
良
い
も
の
を
生
む
た
め
に
努
力
す
る
。お
礼
の
言
葉
だ
け
で
な
-
、
実
習
の
報
告
書
を
届
け
へ
支
え
て
も
ら
っ
た
学
生
た
ち
の
学
び
の
成
果
を
見
て
も
ら
う
こ
と
も
そ
の
一
つ
だ
。ま
た
実
習
の
時
だ
け
の
関
係
に
な
ら
な
い
よ
う
へ
手
紙
や
再
訪
な
ど
、
学
生
た
ち
自
身
の
ア
ク
シ
ョ
ン
も
促
す
。
受
け
入
れ
側
と
の
協
働
意
識
は
'
実
習
の
成
果
に
も
影
響
す
る
。お
客
さ
ん
と
し
て
受
け
入
れ
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で
は
な
-
、
生
活
の
中
に
入
れ
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
か
ら
だ
。
こ
う
し
た
配
慮
も
学
生
た
ち
に
オ
ー
プ
ン
に
L
へ
意
識
を
共
有
し
て
も
ら
う
0
こ
の
「
実
践
」
が
、
そ
の
後
の
人
生
に
お
い
て
「
自
分
だ
け
で
な
-
他
の
人
た
ち
も
豊
か
に
」
と
い
う
、
持
続
可
能
性
の
概
念
の
基
礎
を
踏
ま
え
た
行
動
に
な
っ
て
い
-
と
期
待
し
て
い
る
。
体
験
学
習
を
ベ
ー
ス
に
し
た
学
び
の
集
団
作
り
は
'
さ
ま
ざ
ま
な
関
連
す
る
要
素
を
パ
ズ
ル
の
よ
う
に
組
み
立
て
な
が
ら
複
雑
に
進
行
す
る
。受
講
す
る
学
生
だ
け
で
な
-
'
実
習
に
関
わ
る
人
た
ち
へ
授
業
の
サ
ポ
ー
ト
を
し
て
く
れ
る
人
た
ち
が
'
ど
ん
な
人
で
ど
ん
な
興
味
が
あ
る
か
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
-
る
事
は
当
然
あ
る
が
へ
そ
の
過
程
で
誰
も
が
大
切
な
も
の
を
得
る
と
い
う
こ
と
で
は
ぶ
れ
が
蝣
<
i
>
Z
受
講
す
る
側
に
と
っ
て
も
、
実
習
の
受
け
入
れ
先
に
と
っ
て
も
'
面
倒
-
さ
い
科
目
に
違
い
な
い
。で
も
去
年
も
今
年
も
、
学
生
た
ち
は
よ
く
頑
張
っ
て
く
れ
た
。
そ
し
て
受
け
入
れ
先
は
見
知
ら
ぬ
学
生
た
ち
を
快
く
懐
に
取
-
込
み
へ
惜
し
み
な
-
知
識
や
技
術
を
与
え
て
く
れ
た
。
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
か
ら
学
生
た
ち
が
自
ら
の
学
び
を
切
り
拓
い
て
い
き
、
ど
ん
ど
ん
思
考
を
深
め
成
長
し
て
い
く
姿
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。や
は
り
人
は
自
分
で
学
ぶ
の
で
あ
り
、
環
境
を
整
え
る
こ
と
も
含
め
て
、
そ
の
力
を
上
手
に
引
き
出
せ
る
か
ど
う
か
が
教
員
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
29
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